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ΎἨዪᏛ㝔࡟࠾ࡅࡿ ☜❧
ᐇ᪋ィ⏬᱌
 ௨ୖࡢ஦ཬࡧ᪥ࠎࡢ◊✲࣭ᩍ⫱࣭ᰯົ➼ࡢάື࡟ᑐࡋ࡚᭦࡟㔜኱࡞᪂つάືࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜ࡣேᮦࠊ
ࣀ࢘ࣁ࢘ࠊ᫬㛫ࡀஈࡋ࠸ᑠつᶍ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡣከ኱࡞㈇ᢸࢆ⿕ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᩘᖺ㛫ࢆ࠿
ࡅ࡚ẁ㝵ⓗ࡟ ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ㔜ࡡ࡚࠿ࡽ ࡢึᮇ☜❧ࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋ
 ᅗ ࡣࠊ㐺⏝ᛶホ౯ไᗘࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᯟ⤌ࡳ࡟‽ࡌ࡚ࠊ᭱▷ࡢ ᖺᗘ☜❧ࢆ᝿ᐃࡋࡓሙ
ྜࡢ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ࡛࠶ࡿࠋ᫬⣔ิⓗ࡟グ㏙ࡍࡿ࡜௨ୗࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ࡞࠾ࠊ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᇶᮏ᪉
㔪ࠊ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᐇ᪋つ⛬୪ࡧ࡟᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ጤဨ఍つ⛬ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟ⠇࡟࡚ゎㄝࡍ
ࡿࠋ
㸺ࣇ࢙࣮ࢬ 㸼ᖺᗘ
࣭᭶ࠊᏛ㛗࡟ࡼࡾ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕࣏ࣜࢩ࣮⟇ᐃ᳨ウࢳ࣮࣒Ⓨ㊊ࠋᵓᡂဨࡣࠊᅗ᭩㤋㛗ࠊ஦ົᒁ㛗ࠊ
⥲ົ㒊㛗ࠊᏛ⏕ᨭ᥼ㄢ㛗ࠊ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ጤဨ㛗࠾ࡼࡧ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ጤဨࡢ ྡࠋ
࣭᭶ࠊ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕࣏ࣜࢩ࣮⟇ᐃ᳨ウࢳ࣮࣒ࠊᏛ㛗࡟⟅⏦ࠋ⟅⏦ෆᐜࡣࠊ☜❧ィ⏬᱌ࠊ᝟
ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᇶᮏ᪉㔪ᥦゝࠊ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᐇ᪋つ⛬᪋⾜ཬࡧ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ጤဨ఍タ⨨౫㢗ࠋ
࣭ ᭶ࠊᏛ㛗ࠊ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᇶᮏ᪉㔪Ⓨ⾲ࠋ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᐇ᪋つ⛬୪ࡧ࡟᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕
ጤဨ఍つ⛬ࡢᩍᤵ఍ᑂ㆟ࠋ
㸺ࣇ࢙࣮ࢬ 㸼ᖺᗘ
࣭㸲᭶ࠊ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᐇ᪋つ⛬ᬻᐃ᪋⾜ࠊ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ጤဨ఍Ⓨ㊊ࠋ
࣭᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ጤဨ఍ࠊ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᇶᮏ᪉㔪ࠊᐇ᪋つ⛬ཬࡧつ⛬య⣔ࡢ◊ಟ఍ᐇ᪋ࠋ
࣭ㄪᰝ࣭ศᯒ࣭ᑐ⟇࡟ࡘ࠸᳨࡚ウ఍ࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚つ⛬➼ࡢぢ┤ࡋ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ึᮇ᝟ሗ㈨⏘ㄪᰝࠋὙ࠸ฟࡋ࡜㈨⏘౯್ࡢࣞ࣋ࣝศࡅࠋᐇ᪋ᡭ㡰᳨ウࠋ
࣭ึᮇࣜࢫࢡホ౯ࠊ⬣ጾࠊ⬤ᙅᛶᑐ⟇ࠊᙳ㡪ㄪᰝࠋᐇ᪋ᡭ㡰᳨ウࠋ
࣭㸰᭶ࠊᬻᐃつ⛬ࢆᮏ᱁ⓗ࡞ᐇ᪋ᇶᮏつ⛬࡜ࡋ࡚ぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ྛᐇ᪋つ⛬ࠊᡭ
㡰⟇ᐃࠋ
㸺ࣇ࢙࣮ࢬ 㸼ᖺᗘ
࣭᭶ࠊ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᐇ᪋ᇶᮏつ⛬᪋⾜ࠋ
࣭ᐇ᪋ᇶᮏつ⛬ࠊ௚つ⛬࡞࡝࡟ᇶ࡙ࡁᐇ᪋࣭㐺⏝ࡍࡿࠋ
࣭᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ጤဨ఍ࠊ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕つ⛬య⣔ࡢᩚഛࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ྛ㒊㛛ࠊつ⛬ࠊᡭ㡰⟇ᐃࠋ
࣭᭶ࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕࡟㛵ࡍࡿつ⛬➼ࢆᨵၿࡍࡿࠋ
௨ୖ࡟ࡼࡾࠊᖺᗘࠊึᮇ ࢆ☜❧ࡉࡏࠊ௨㝆ࡢᖺᗘࡣ ࢧ࢖ࢡࣝ࡟ἢࡗ࡚ ࡢྥୖ
ࢆᅗࡿࠋ

᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕つ⛬య⣔᱌
 ΎἨዪᏛ㝔ࡢ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕つ⛬య⣔࡜ࡋ࡚ࠊୖ఩ࡢᇶᮏᒙ࡟Ꮫ㛗࡟ࡼࡿࠕ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᇶ
ᮏ᪉㔪ࠖࢆ㓄⨨ࡋࠊࡑࡢ┤ୗ࡟᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᑐ⟇ᐇ᪋ᇶ‽࡜ࡋ࡚ࠕ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᐇ᪋つ⛬ࠖ
ࢆᇶ‽ᒙ࡟㓄⨨ࡉࡏࡓࠋࡍ࡭࡚ࡢ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕࡟㛵ࡍࡿつ⛬ࠊᡭ㡰ࠊ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡣࠊࡇࡢࠕ᝟
ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᐇ᪋つ⛬ࠖୗ࡟ᩚྜᛶࢆ᭷ࡋ࡚෌㓄⨨ࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋ㸦ᅗ ཧ↷㸧࡞࠾ࠊᇶ‽ᒙ
࡟఩⨨ࡍࡿつ๎ྡ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡜ࡁ࡟ᇶ‽࣭ᶆ‽࣭つᐃ࣭つ⛬࡜࿧ࡤࢀࡿࡀࠊᮏ◊✲࡛ࡣΎἨ

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ዪᏛ㝔ࡢ⏝ἲ࡟๎ࡋ࡚つ⛬࡜⤫୍ⓗ࡟グࡋࡓࠋ
 ௨ୗ࡟ᥦ᱌࣭ㄝ᫂ࡍࡿ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᇶᮏ᪉㔪ࠊ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᐇ᪋つ⛬ཬࡧ᝟ሗࢭ
࢟ࣗࣜࢸ࢕ጤဨ఍࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࣇ࢙࣮ࢬ ࡛సᡂࡋࠊࣇ࢙࣮ࢬ ௨㝆࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡋࠊᚲせ࡟࠾ࡌ࡚
ぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ
᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᇶᮏ᪉㔪
 ୖ఩ᒙ࡟఩⨨ࡍࡿᇶᮏ᪉㔪ࡣࠊ⤌⧊඲యཬࡧ㛵ಀࡍࡿᅋయࠊಶே࡟ᑐࡍࡿࠊᏛ㛗࡟ࡼࡿྲྀ⤌ࡳጼໃ
ࡢᐉゝ࡛ࠊ┠ⓗࠊ⠊ᅖࠊ⩏ົࠊ⨩๎➼ࢆྵࡴᚲせࡀ࠶ࡿࠋ⾲ ࡟ࡣࠊᖺ ᭶࡟᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕
࣏ࣜࢩ࣮⟇ᐃ᳨ウࢳ࣮࣒ࡀᏛ㛗࡟⟅⏦ࡋࡓᇶᮏ᪉㔪᱌ࢆグ㍕ࡋࡓࠋ᳨ウࢳ࣮࣒࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ≉࡟ᚚ
ⲔࣀỈዪᏊ኱Ꮫࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕࣏ࣜࢩ࣮ཬࡧ᪩✄⏣኱Ꮫ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕࣏ࣜࢩ࣮ࢆཧ⪃࡟ࠊΎἨዪᏛ
㝔ࡢᵓᡂဨ඲య࡟ᗈࡃ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟⡆₩࡞ᇶᮏ᪉㔪᱌ࢆ⟇ᐃࡋࡓࠋ

� � ������������������������������� �� 
➨ ᮲ ┠ⓗ ᮏᏛ㺃᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᇶᮏ᪉㔪ࡢ┠ⓗࡣࠊ௨ୗࡢ஦᯶ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᮏᏛࡢᩍ⫱࠾ࡼࡧ◊✲➼ࡢά
ືࡀࡼࡾᏳ඲࡟Ᏻᐃⓗ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ᨭ࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᝟ሗ㈨⏘ࡢ⟶⌮࣭㐠⏝ࢆ᫂☜໬ࡍࡿࠋ
 ᮏᏛࡢ᝟ሗ㈨⏘ࢆ฼⏝ࡍࡿࡍ࡭࡚ࡢᵓᡂဨ➼࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ࡢᚲせᛶ࠾ࡼࡧ㈐௵࡜⩏ົ࡟ࡘ࠸࡚᫂☜໬ࡋࠊ┦
஫࡟⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࠋ
 ඲Ꮫⓗ࡞᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᇶ┙ࡢ☜❧࣭⥔ᣢ࣭ᨵၿࢆᅗࡿࠋ
 ஦ᨾண㜵࠾ࡼࡧ஦ᨾ࡟ᑐࡍࡿ㎿㏿࠿ࡘ㐺ษᑐᛂࢆᅗࡿࠋ
➨ ᮲ ⏝ㄒࡢᐃ⩏ ᮏᇶᮏ᪉㔪࡟࠾࠸࡚ࠕ᝟ሗ㈨⏘ࠖ࡜ࡣࠊ௨ୗࡢ᭷ᙧ࣭↓ᙧࡢࡶࡢࢆព࿡ࡍࡿࠋ
࣭ᮏᏛ࡛ᢅ࠺ࡍ࡭࡚ࡢ᝟ሗࢹ࣮ࢱࠊᩥ᭩ࠊᅗ⏬ࠊ㟁☢Ẽⓗグ㘓ཬࡧ఍ヰࡶྵࡴ
࣭ࡑࢀࡽࡢ᝟ሗࢆྲྀࡾᢅ࠺ࡓࡵࡢᶵჾཬࡧタഛࠊ㏻ಙᶵჾࠊグ᠈፹యࠊࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࠊ㏻ಙࢧ࣮ࣅࢫࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
࣭ࡑࡢ௚ࠊᮏᏛࡀ᝟ሗ㈨⏘࡜ㄆࡵࡿࡶࡢ
࣭௨ୖࡢ᝟ሗ㈨⏘ࢆᢅ࠺ேᮦᑓ௵ᩍ⫋ဨࠊව௵ᩍဨࠊ⮫᫬⫋ဨࠊᅾᏛ⏕ࠊ⫈ㅮ⏕ࠊጤクᴗ⪅ཬࡧ᮶Ꮫ⪅ࡶྵࡴ඲ᵓᡂဨ㸧
➨ ᮲ 㐺⏝⠊ᅖ ᮏᇶᮏ᪉㔪ࡣࠊᮏᏛ࡛ྲྀࡾᢅ࠺ࡍ࡭࡚ࡢ᝟ሗ㈨⏘࡟㐺⏝ࡍࡿࠋ
➨  ᮲ つ⛬య⣔ ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕㛵㐃ࡢつ⛬య⣔ࡣࠊ၏୍ࡢࠕᇶᮏ᪉㔪 ࠖࠊᇶᮏ᪉㔪࡟ᇶ࡙ࡃࠕᐇ᪋つ⛬ ࠖࠊࡉࡽ࡟ᐇ᪋
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ዪᏛ㝔ࡢ⏝ἲ࡟๎ࡋ࡚つ⛬࡜⤫୍ⓗ࡟グࡋࡓࠋ
 ௨ୗ࡟ᥦ᱌࣭ㄝ᫂ࡍࡿ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᇶᮏ᪉㔪ࠊ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᐇ᪋つ⛬ཬࡧ᝟ሗࢭ
࢟ࣗࣜࢸ࢕ጤဨ఍࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࣇ࢙࣮ࢬ ࡛సᡂࡋࠊࣇ࢙࣮ࢬ ௨㝆࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡋࠊᚲせ࡟࠾ࡌ࡚
ぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ
᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᇶᮏ᪉㔪
 ୖ఩ᒙ࡟఩⨨ࡍࡿᇶᮏ᪉㔪ࡣࠊ⤌⧊඲యཬࡧ㛵ಀࡍࡿᅋయࠊಶே࡟ᑐࡍࡿࠊᏛ㛗࡟ࡼࡿྲྀ⤌ࡳጼໃ
ࡢᐉゝ࡛ࠊ┠ⓗࠊ⠊ᅖࠊ⩏ົࠊ⨩๎➼ࢆྵࡴᚲせࡀ࠶ࡿࠋ⾲ ࡟ࡣࠊᖺ ᭶࡟᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕
࣏ࣜࢩ࣮⟇ᐃ᳨ウࢳ࣮࣒ࡀᏛ㛗࡟⟅⏦ࡋࡓᇶᮏ᪉㔪᱌ࢆグ㍕ࡋࡓࠋ᳨ウࢳ࣮࣒࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ≉࡟ᚚ
ⲔࣀỈዪᏊ኱Ꮫࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕࣏ࣜࢩ࣮ཬࡧ᪩✄⏣኱Ꮫ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕࣏ࣜࢩ࣮ࢆཧ⪃࡟ࠊΎἨዪᏛ
㝔ࡢᵓᡂဨ඲య࡟ᗈࡃ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟⡆₩࡞ᇶᮏ᪉㔪᱌ࢆ⟇ᐃࡋࡓࠋ

� � ������������������������������� �� 
➨ ᮲ ┠ⓗ ᮏᏛ㺃᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᇶᮏ᪉㔪ࡢ┠ⓗࡣࠊ௨ୗࡢ஦᯶ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᮏᏛࡢᩍ⫱࠾ࡼࡧ◊✲➼ࡢά
ືࡀࡼࡾᏳ඲࡟Ᏻᐃⓗ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ᨭ࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᝟ሗ㈨⏘ࡢ⟶⌮࣭㐠⏝ࢆ᫂☜໬ࡍࡿࠋ
 ᮏᏛࡢ᝟ሗ㈨⏘ࢆ฼⏝ࡍࡿࡍ࡭࡚ࡢᵓᡂဨ➼࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ࡢᚲせᛶ࠾ࡼࡧ㈐௵࡜⩏ົ࡟ࡘ࠸࡚᫂☜໬ࡋࠊ┦
஫࡟⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࠋ
 ඲Ꮫⓗ࡞᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᇶ┙ࡢ☜❧࣭⥔ᣢ࣭ᨵၿࢆᅗࡿࠋ
 ஦ᨾண㜵࠾ࡼࡧ஦ᨾ࡟ᑐࡍࡿ㎿㏿࠿ࡘ㐺ษᑐᛂࢆᅗࡿࠋ
➨ ᮲ ⏝ㄒࡢᐃ⩏ ᮏᇶᮏ᪉㔪࡟࠾࠸࡚ࠕ᝟ሗ㈨⏘ࠖ࡜ࡣࠊ௨ୗࡢ᭷ᙧ࣭↓ᙧࡢࡶࡢࢆព࿡ࡍࡿࠋ
࣭ᮏᏛ࡛ᢅ࠺ࡍ࡭࡚ࡢ᝟ሗࢹ࣮ࢱࠊᩥ᭩ࠊᅗ⏬ࠊ㟁☢Ẽⓗグ㘓ཬࡧ఍ヰࡶྵࡴ
࣭ࡑࢀࡽࡢ᝟ሗࢆྲྀࡾᢅ࠺ࡓࡵࡢᶵჾཬࡧタഛࠊ㏻ಙᶵჾࠊグ᠈፹యࠊࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࠊ㏻ಙࢧ࣮ࣅࢫࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
࣭ࡑࡢ௚ࠊᮏᏛࡀ᝟ሗ㈨⏘࡜ㄆࡵࡿࡶࡢ
࣭௨ୖࡢ᝟ሗ㈨⏘ࢆᢅ࠺ேᮦᑓ௵ᩍ⫋ဨࠊව௵ᩍဨࠊ⮫᫬⫋ဨࠊᅾᏛ⏕ࠊ⫈ㅮ⏕ࠊጤクᴗ⪅ཬࡧ᮶Ꮫ⪅ࡶྵࡴ඲ᵓᡂဨ㸧
➨ ᮲ 㐺⏝⠊ᅖ ᮏᇶᮏ᪉㔪ࡣࠊᮏᏛ࡛ྲྀࡾᢅ࠺ࡍ࡭࡚ࡢ᝟ሗ㈨⏘࡟㐺⏝ࡍࡿࠋ
➨  ᮲ つ⛬య⣔ ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕㛵㐃ࡢつ⛬య⣔ࡣࠊ၏୍ࡢࠕᇶᮏ᪉㔪 ࠖࠊᇶᮏ᪉㔪࡟ᇶ࡙ࡃࠕᐇ᪋つ⛬ ࠖࠊࡉࡽ࡟ᐇ᪋
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
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⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
 ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕つ⛬య⣔ࡢほⅬ࠿ࡽࡍࡿ࡜⾲ ࡢᑐᛂつ⛬࡟♧ࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊΎἨዪᏛ㝔ࡢつ⛬ࡣ
᪤Ꮡつ⛬ࢆぢ┤ࡋ᭦࡟᪂つつ⛬ࢆ⟇ᐃࡋ࡚ࠊ඲యⓗ࡟෌ᩚഛࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀࠊከ኱࡞ປຊ࡜ᐇ㊶ㄢ
㢟ࡀ⏕ࡌࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ▷ᮇ㛫ࡢึᮇ ☜❧ࢆ┠ᣦࡉࡎࠊᖺᚋࢆど㔝࡟ධࢀࡓ୰
㛗ᮇⓗ࡞ィ⏬࡟ᇶ࡙ࡁࠊẁ㝵ⓗ࡟ྛ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕つ⛬ࠊᡭ⥆ࡁࢆ⟇ᐃ࣭ᩚഛࡋ࡚ࠊึᮇ  ☜
❧ࢆ┠ᣦࡍ࡭ࡁ࡜⪃࠼ࡿࠋణࡋࠊࡇࡢάືࡣ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ጤဨ఍ࡀ࡝ࢀࡔࡅ୺ᑟⓗ࡟ⓗ☜࡟ᣦᑟ
ࡍࡿ࠿࡟౫Ꮡࡍࡿࠋ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ጤဨ఍ࡢάືࡀ೵⁫ࡍࢀࡤࠊึᮇ  ࡢ☜❧ࡣ㡻᣸ࡋࠊࢲࣈ
ࣝࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
 ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ጤဨ఍ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ⥔ᣢࡍࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚ࠊᐇ㝿࡟ྲྀᚓࡍࡿ࠿ࡣู࡟ࡋ࡚ࠊ
㐺ྜᛶホ౯ไᗘࢆ฼⏝ࡋ࡚ ㄆドྲྀᚓࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ➨୕⪅ㄆドᶵ㛵࡟ࡼࡿᑂ
ᰝࡸࡑࡢࡓࡵࡢ◊ಟ࣭ไᗘᨵၿࡣ ᪩ᮇ☜❧࡟ᙺ❧ࡘ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ

࠾ࢃࡾ࡟
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᑠつᶍ▷ᮇ኱Ꮫ኱ᏛࡢΎἨዪᏛ㝔࡛ዴఱ࡟ ࡀ᪩ᮇ࡟☜❧࡛ࡁࡿ࠿ࢆ⌧≧࠿ࡽ᳨
ウࡋࡓࠋ᳨ウ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚  ࡢẁ㝵ⓗ☜❧ィ⏬ࢆᥦ᱌ࠊ⤂௓ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ௒ᅇࠊィ⏬ཬࡧᇶ
ᮏつ⛬➼ࡢᇶ♏ⓗ◊✲ሗ࿌࡜ࡋࠊࣇ࢙࣮ࢬ 㺃௨㝆࡛ࡢྛࢱࢫࢡ࡟࠾ࡅࡿヲ⣽◊✲ࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ
ࡓࠋࡲࡓࠊ㏆ᖺࠊᛴ㏿࡟ࢡࣛ࢘ࢻࢥࣥࣆ࣮ࣗࢸ࢕ࣥࢢ໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ᪂ࡋ࠸ୡ⏺࡟᥋⥆࡛ࡁࡿ 
ࢆዴఱ࡟☜❧࡛ࡁࡿ࠿ࡀᴟࡵ࡚኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ

ㅰ㎡
 ᮏ◊✲ࡣࠊΎἨዪᏛ㝔࣭᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕࣏ࣜࢩ࣮⟇ᐃ᳨ウࢳ࣮࣒࡛ࡢ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡀࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗ࡚
Ⓨᒎࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋྠ᳨ウࢳ࣮࣒ဨࡢඵ㔜⏣ಟẶࠊすᮧ೺୍Ặࡑࡋ࡚௰ᲄṇ඾Ặ࡟࠶ࡽࡓࡵ࡚῝ㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

ᘬ⏝㺃ཧ⪃ᩥ⊩
 ᖹ㔝ⰾ⾜㺃ྜྷ⏣೺୍㑻ࠕヲゎ ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢩࢫࢸ࣒㸫せồ஦㡯ࠖ
᪥ᮏつ᱁༠఍
 ┦⏣ᾈᚿࠕ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ࡢᇶᮏ࡜௙⤌ࡳࠖ⚽࿴ࢩࢫࢸ࣒
 ∦㈅⌮⤮Ꮚ͆᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕つ⛬య⣔ࡢຠ⋡ⓗ࡞ᩚഛ஦౛
 ᪥ᮏ᝟ሗฎ⌮㛤Ⓨ༠఍᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢩࢫࢸ࣒࡜ࡣ 
  
 ⚾❧኱Ꮫ᝟ሗᩍ⫱༠఍᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᑐ⟇ࡢ⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯࡟ࡘ࠸࡚ 
 ࠕᖹᡂ ᖺᗘ኱Ꮫࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕◊✲ㅮ⩦఍ࠖ⚾❧኱Ꮫ᝟ሗᩍ⫱㺃᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕◊✲ㅮ⩦఍㐠Ⴀጤဨ఍
 ΎἨዪᏊ኱Ꮫ㺃᝟ሗ⎔ቃࢭࣥࢱ࣮ 
࠾ⲔࡢỈዪᏊ኱Ꮫࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕࣏ࣜࢩ࣮ 
᪩✄⏣኱Ꮫ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕࣏ࣜࢩ࣮ 
ࠕࢡࣛ࢘ࢻࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕㸤ࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮㸫ࣜࢫࢡ࡜ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫ࡟
ᑐࡍࡿ௻ᴗࡢどⅬ࣮࣒ࠖ࢜♫

㸦ཷ௜᪥㸸ᖺ ᭶ ᪥㸧



           
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